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Tekrar
TT-
yu rt d ışı edildi
Sertel, Yeşilköy'de 
bir gece kalabildi
Uzun bir sureden beri yurt dışında yaşayan Zekeriya Sertel, ön­
ceki gece, Paris’ten uçakla Yeşilköy’e gelini? fakat İçişleri Bakanlı­
ğı kendisine T ürkiye'ye giriş izni vermemiştir. Geceyi polis refaka- 
tinde Çınar Oteli'nde geçiren Sertel, dün sabah uçakla yurtdışı
edilmiştir.
Uçağı Yeşilköy’e indikten son­
ra  norm al b ir yolcu gibi pasa­
po rt kontro lü  bölüm üne giren 
Sertel, pasaportunun  olm adığım  
söylem iştir. -ıneak, T ürk iye’ye 
girişi 19fi7 yılında yasaklanm ış 
olan Sertel’in fişi ç ıkartılarak  
«Kendisinin T ürkiye’ye alınama­
yacağı» ifade edilm iş ve b ir po­
lis refaketinde Ç ınar Oteline 
gö türü lm üştür. Geceyi otelde ge­
çiren Sertel, dün sabah kendisi­
ni havaalanına gö türm ek İsteyen 
polislere itiraz  etm iş, «Türk va­
tandaşı olduğunu ve T ürkiye’de 
kalm ak istediğini» söylem iştir.
Müracaatı yokmuş
Sertel’in T ürk iye’ye kabul e- 
dilm em esi konusunda sorulan 
so ru lan  cevaplandıran İçişleri 
Bakanı Hfildun Menteşoğlu, «Va­
tanından normal olarak ayrılma­
mış. yıllarca komünist hir ülke­
de komünist bir hanımla yaşa­
mıştır. Eşi öldükten sonra Tür­
kiye’ye gelmek isteyen Sertel’in, 
önceden yapılmış hir müracaatı 
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Sertel
(Baştarafı 1. sahifede) 
yoktur. Bakanlığım tarafındım 
alınmış bir karar vardır. Bu ka­
rar gereğince yurt dışı edilmiş­
tir. Sertel’ln yapılmış bir talebi 
olsaydı, bu talebi İncelenir re 
kendisine cevap verilirdi» de­
m iştir.
Çağlayan^il: «Sertel’le 
Paris’te görüştüm.»
Dün gece Paris'ten yurda dö­
nen Dışişleri Bakanı Çağlayan- 
gil, Sertel ile Paris’te görüştü­
ğünü bildirerek, -Zekeriya Ser­
tel, bana, 1? yıldır Türk pasa­
portu taşımadığını söyledi. Ben 
de kendisine bu durumda tabl- 
yet durumunun muallel hale gel­
diğini, Vatandaşlık ve Pasaport 
Kanunları hükümlerine göre il­
gililerin gerekeni yapacağını söy­
ledim» demiştir.
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